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Permítanme iniciar este I Coloquio de Filosofía Clásica con unas palabras 
sobre el Centro de Estudios Clásicos (CECLA) y algunos de sus objetivos. Éste 
fue fundado en los espacios del CELARG, en octubre de 1998, con la presencia 
de Thomas M. Robinson, de la Universidad de Toronto, ex presidente de la 
Sociedad Platónica Internacional, y de un numeroso público formado, en buena 
parte, por estudiosos de la filosofía griega. Su nombre dice más y menos de lo 
que es. Más, pues hace pensar en una organización plenamente instalada y en 
pleno funcionamiento. Desgraciadamente, no es nada de esto. Al menos por el 
momento, se reduce a un puñado de buenas intenciones, sustentadas principal­
mente por la obstinación de su director y su secretario y por la acogida de un 
pequeño grupo de colegas. Una de las expectativas de esta jornada es, precisa­
mente, interesar e involucrar a nuestros estudiosos de la filosofía clásica para 
hacer de este centro un vehículo de renovación de esta rama de la filosofía en 
Venezuela. Pero también dice menos, pues considerado formalmente, el C E ­
CLA venezolano se beneficia de dos nexos académicos aptos para comunicarle 
solidez. Desde su fundación, es miembro institucional ordinario de la Interna­
tional Plato Society (IPS), fundada en 1986 y extendida ahora en América, 
Europa, África, Asia y Oceania. El CECLA  fue la primera institución académica 
en obtener este status dentro de la Sociedad Platónica Internacional. Luego le 
siguieron las sociedades platónicas de San Petersburgo, en Rusia, y de Campig- 
nas, en Brasil. Por otro lado, el CECLA  forma parte del Centro de Investigacio­
nes Filosóficas (CIF) de la Universidad Central de Venezuela, y como tal,
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contribuye como soporte académico de la Maestría y el Doctorado en Filosofía 
de esta casa de estudios. Sus actividades son, pues, al mismo tiempo, actividades 
del CIF. En fin, su director actual es miembro del Comité Ejecutivo de la IPS 
en representación de América Latina. Con este perfil académico, el CECLA  
venezolano está llamado a desempeñar tareas importantes en la promoción de 
los estudios clásicos en nuestra América.
Este I Coloquio de Filosofía Clásica constituye una de esas tareas. 
Desearíamos que sirva de preludio a encuentros más amplios, con la colabora­
ción de estudiosos de otros países latinoamericanos, especialmente del área 
andina. En todo caso, nuestras actividades y objetivos se inscriben en una 
tendencia de nuestros países a la colaboración académica, reflejada en la 
fundación reciente de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua 
( ALFA), llevada a cabo en Bogotá, con ocasión de los seminarios i nternacionales 
de filosofía griega celebrados en la Universidad de Antioquia (Medellín) y en la 
Universidad Javeriana (Bogotá).
Situándome en esta perspectiva de proyectos y promesas, me es muy grato 
manifestar mi cordial agradecimiento a los conferencistas y a los asistentes de 
este I Coloquio de Filosofía Clásica. En particular, al Prof. Dr. Fabio Morales, 
de la Universidad Simón Bolívar, que ha realizado hasta ahora importantes 
trabajos sobre la filosofía de Aristóteles. Al Prof. Dr. Carlos Paván, que acaba de 
dar cima a un enjundioso estudio sobre la filosofía de la filosofía en Aristóteles. 
Al Dr. Blas Bruni Celli, brillante helenistay prometedor doctorando de nuestro 
doctorado en filosofía, que está realizando una tesis sobre la biología de Platón 
en el Timeo. Al Dr. Jean-Francois Nordmann, ex alumno de la Escuela Nomal 
Superior de París y antiguo docente de la Universidad de Estrasburgo. A 
nuestros jóvenes profesores José Ventura y Nowis Navas, que, con el Prof. 
Paván, han tomado el relevo de los estudios de filosofía griega en la Escuela de 
Filosofía de la UCV. A Pedro Pablo Rosales, de la Universidad Católica Andrés 
Bello, secretario del CECLA  y estudioso ávido de la filosofía de Platón. T  ambién 
quisiera agradecer al Director y demás miembros de la Comisión de Estudios de 
Postgrado de Humanidades de la U CV  por poner a nuestra disposición los 
espacios del Postgrado, y a la Prof. Dra. Luz Marina Barreto, Coordinadora del 
Postgrado en Filosofea de la UCV, por su entusiasta y efectiva colaboración para 
la realización de este Coloquio. En fin, mi agradecimiento muy particular al
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Prof. Dr. Omar Astorga, director de Apuntes Filosóficos, por ofrecer un número 
especial de esta revista para la publicación de las Actas de este Cojoquio. Estoy 
convencido de que el deseo íntimo de todos es que los estudios clásicos, 
representados antes de ahora por los trabajos de Juan David García Baccay Juan 
Ñuño, sigan cumpliendo su labor fundamental en la formación filosófica de 
nuestros estudiantes.
F rancisco B ravo
Director del CECLA  y miembro del Directorio de la IPS
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